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REDACŢIA 
Deák Ferencz-utcza nrul 20. 
A B O N A M E N T U L 
Pe un an 20 c o r . 
Pe jumătate an . . 10 « 
H 1 luni 2 c 
N-rii de D u m i n e c i p e an 4 
c o r o a n e . 
Pentru România şi Amer ica 
10 c o r o a n e . 
Pentru România şi s t ră inăta te 
nflmerii de zi pe an 40 franci . TRIBUNA 
ADMINISTRAŢIA 
Deák Ferencz-utcza nrul 2 0 . 
I N S E R Ţ I U N I L E 
d e un şir g a r m o n d : p r u n a 
da tă 14 b a n i ; a doua oa ră 
12 b a n i ; a treia oară 8 bani 
de fiecare publicaţ iune. 
Manuscripte nu se 
înapoiază. 
Telefon oraş şi comitat 502. 
P r e ţ u l . 
(*) In aceeaşi vreme când presa maghiară 
se bucura pentru noua concesie militară: 
că la Kassa generalul comandant al corpu­
lui de armată comună, precum şi coman­
dantul honvezilor au depus coroană cu pri­
lejul desvălirii monumentului honvezesc, — 
ziarele maghiare mai publicau şi altă ştire 
de senzaţie. Guvernul austriac insistă pentru 
revizuirea întreg complecsului de transacţie 
între Austria şi Ungaria. Şi înţelege revisia 
aşa fel, ca să se ia garanţii mai mari pen-
iru-ca în viitor parlamentul ungar să nu 
poată pune piedici mersului regulat al vieţii 
de stat a monarchiei, precum să se facă, 
în favorul Austriei, şi însemnate concesiuni 
economice. 
Ziarele mai puţin guvernamentale, dar tot 
aşa de potrivnice Vienei, în privinţa simpa­
tiei pentru Viena şi » Nemţi « nu există 
deosebiri între Unguri, — nici n'au întârziat 
lü accentueze că acesta va fi preţul celor 
Йоиа cununi depuse pe soclul monumentu­
lui honvezesc din Kassa. Iar acum, că au 
ii trecut zile delà acordarea marei con-
iiuni naţionale, chiar cele mai guverna-
itale ziare scriu despre revizuirea com-
ilecsului de transacţie în aşa ton, că nu 
lai încape îndoială: Viena cere să i-se 
lăţească scump cele două cununi. 
Budapesti Hirlap« în două numere după 
laltă: la 12 şi 13 c. scrie aproape violent 
:ontra pretensiunilor Vienei. 
^ice: » 0 dorinţă ticăloasă de jefuire pe 
Woparte, pe de altă parte o tactică politică 
mârşavă îndeamnă guvernul austriac să 
reînoiască furtunile luptei de transacţie*. 
Asta Mercuri. Joi un fruntaş, »menit a 
juca rol cu prilejul negocierii între cele două 
guverne,« asigură însă pe Unguri că guver­
nul actual nu va ceda, >pentrucd nici nu 
are de unde să cedeze*... Va să zică atâta 
e tot răul : »n'are de unde să cedeze« ! Dacă 
ar avea, n'ar sta o singură clipă la îndoială. 
Mai interesantă este însă declaraţia : »Ne 
ţinem inomis de valoarea conţinutului status-
auo-ïui, de transacţia Széli—Körber«.. . 
Ei bine : dar atunci de ce s'a pornit lupta 
mare care a trântit pe Széli, Héderváry, 
Tisza şi Fejérváry ? Atunci patrioţilor nu le 
era destul cât a putut obţine Széli, ci cereau 
marea cu sarea ! Acum s'ar bucura dacă gu­
vernul actual austriac s'ar mulţumi cu cât 
li-a dat Körber cel duşmănit. 
Ce schimbare mare pentru trei portofolii 
ministeriale! 
După toate probabilităţile însă, guvernul 
maghiar va fi silit să cedeze. 
E mare meşter de jesuitism contele Apponyi. 
Nu-i va fi greu să-i cenvingă pe »paşop-
tişti< că atâta a fost norocul: sunt la pu­
tere adică ei, Ungurii cei mai straşnici ! De 
erau alţii, liberalii ori »drabantiis Austriacii 
luau pintenii de pe cioboatele ungureşti, şi 
ce te făceai atunci, mărită naţie alui Árpád ? ! 
Aşa însă toate merg bine. Pentru-că tot 
ce se va da austriacilor, e dat de fiii cei 
mai straşnici ai neamului, cari ştiu ei ce fac, 
— dar cari în realitate pentru ciucuri şi pa 
jură sunt în stare să abdice la întreg pro 
gramul lor economic de până acum. 
Statul şi libertăţile. 
De dr. U. T. Mihaiu. 
III. 
2. Libertatea. 
Ce e libertatea ? 
Noi toţi vorbim pasionaţi de libertate, în 
cafenea, în pressa şi politică, ar în absenţa 
unei educaţiuni politice solide rămân ve­
derile noastre asupra libertăţii vagi, inco­
hérente, nebuloase. 
In politica scienţifică şi chiar în cea mi­
litantă, ocupă libertatea un loc precis, ea e 
o noţiune lucidă şi bine determinată, sub 
care se înţelege un lucru positiv şi pal­
pabil. Definiţia şi explicaţia libertăţii e deci 
condiţiunea prealabilă pentru ori ce dis-
cusiune ori luptă politică resonabilă şi fo­
lositoare. 
Ce e dară libertatea ? 
Libertatea e un product istoric, originea ei 
zace în progresul omenesc, ea e însuşi is­
toria. Dacă facem deosebirea între timpul 
vechiu şi timpul nou, ne vom lumina în­
dată asupra înţelesului Hberlaţiî. Ce vromf 
să înţelegem noi aici sub timpul vechiu şi 
timpul nou ? Lumea 6e zace înainte şi di 
Revoluţia franceză din 89. Evenimentul 
acesta providenţial desbină noianul* remilor 
în două emisfere. De-aici începe un nou 
călindar politic. 
/. Timpul vechiu. 
Libertăţile individuale erau aproape ne­
cunoscute în societatea antică. Motivele a-
cestui fenomen zac în acea, că pe atunci 
«Luceafărul» — număr iubilar. 
Acum patru ani trecuţi vre-o câţi-va studenţi, cu 
nsuşiri şi temperamente foarte diferite, dar pur-
iţi de-eceleaşi dorinţe, ce nu puteau să fie încă 
deplin lămurite, porniau cu o revistă literară 
fl Budapesta. «Luceafărul», la început, sfielnic 
" naiv — cuprinsul ca şi înfăţişarea — nu stîr-
a un interes mai mare şi nu impunea nimă-
ui. Dintre tinerii scriitori, Alex. Ciura dacă aveà 
itormămai hotărîtă. Agirbiceanu nu răsărise încă, 
Goga, cel de astăzi, se ascundea învăluit în 
ibra pseudonimelor. Dar acest talent vînjos şi 
Miginal trebuia să iese cât mai curând în iu-
hină, şi Nie. Otavă a ajuns peste scurtă vreme 
să se statorniciască în fruntea revistei. Întâi cân-
ecele de-o duioşie neîmpăcată, apoi îndrăzne-
eie poezii cu puternice revărsări de pătimiri şi 
e doruri, ce nu erau ale unui suflet numai, ve-
liau să cuceriască repede. 
In faţa cântăreţului cu glasul neobişnuit de dulce, 
U vorba neobişnuit de nouă, tovarăşii de pla­
iuri de odinioară, băeţi buni dar nu şi literaţi, 
iu trebuit să-şi simtă inferioritatea şi să dispară, 
n locul lor au intrat alţii. Scriitori recunoscuţi, 
in toate părţile Românismului, au grăbit să se 
fişire lângă Goga, şi să sprijinească revista, care 
Veà să devie un centru literar românesc, şi o 
Coală de naţionalism sănătos şi cuminte. 
Mai lipsia un conducător harnic şi iscusit, care 
poarte nenumăratele griji din redacţie, să în-
iture, fără cruţare, elementele nepriincioase ár­
uiéi, şi să aducă bunul gust în aranjarea revistei, 
ire tindea să aibă şi o înfăţişare artistică. Des-
inicia, ostenelile şi dovezile de jertfă ale dlui 
f Tăslăuanu, n-au rămas fără rezultat. 
«Luceafărul» de azi e cea mai bogată şi mai 
frumoasă revista românească... 
• 
Pe toată întinderea românească se serbează 
acum Trăinicia biruitoare de 18 veacuri viforoase, 
si norocul celor 40 de ani de Domnie înţeleaptă 
şi rodnică. 
S'a organizat o expoziţie, care să ne arate şi 
nouă celor uniţi într'o limbă şi într'un gând, 
dar şi altora, străinilor, ce-'am fost ieri şi ce sun­
tem astăzi. Acolo, unde s'a putut, s'au înălţat, 
sus şi tare, cântece de biruinţă şi de bucurie, 
acolo, unde nu se poate, se şoptesc în taină ru­
găciuni smerite şi se împletesc visuri osîndite să 
se risipească între patru păreţi. 
In alte haine, dar e aceiaşi sărbătoare pretu-
tindenea. Şi delà această mare sărbare a unui 
neam întreg nu se cuvenia şi nu puteau să lip-
siască literaţii, — sufletele alese, în cari să strîng 
şi să oglindesc toate nevoile şi aspiraţiile mul­
ţimii. Şi sunt chemaţi şi aici să meargă înainte. 
Numai cât evlavia lor îmbracă» alte forme, mai 
aşezate şi mai trainice. 
De astă-dată rolul de tălmăcitor a avut să-1 în­
deplinească «Luceafărul» şi l'a îndeplinit cum nu 
ne aşteptam de bine. In loc de declamaţii sen­
timentale şi de jeluiri destul de obicinuite la 
astfel de ocazii, scriitorii grupaţi în jurul acestei 
reviste au înţeles să ne dea o serioasă şi te­
meinică alcătuire de lucrări cu înaltă valoare li­
terară şi ştiinţifică. Numărul iubilar al «Lucea­
fărului» nu-i numai o «cărticică de poveţe şi în­
demnuri», cum zice cronicarul revistei, ci e o 
operă ùe mate folos, ce rămâne, — un tablou, 
în care să fugăreşte întreaga viaţa românească 
delà Tisa până la Nistru şi la Pind, şi delà în­
ceput — de-alungul veacurilor — până în zilele 
noastre. 
La lucrarea asta au fost angajaţi cei mai buni 
scriitori din generaţia nouă. Dl lorga dă, în o 
«scurtă privire asupra vieţii neamului nostru», 
povestirea poetică, minunat de bine concentrată 
şi de luminoasă, a istoriei noastre. V. Pîrvan, 
care curând s'a ridicat în rîndul celor dintâi în­
văţaţi, scrie, condensat dar limpede : 
>începuturile poporului românesc, apoi Istoria 
statelor româneşti până la 1526«. 
Continuarea o face iarăşi un tînăr cu bună 
pregătire şi pricepere, I. Lupaş. Istoria contim­
porană delà 1821 încoace e scrisă, cu multă pu­
tere de zugrăvire, de Al. Lăpădat. Şi în sfârşit 
Murnu, un învăţat de origine din Macedonia, dă 
Istoria Românilor din peninsula balcanică. 
Ca întregire a tabloului să se considere intere­
santele articole: al dlui Maior Verzea despre vi­
tejia ostaşilor noştri şi armata română, şi al dlui 
I. Bianu, care arată dragostea cea mare, ce o 
are Regele Carol pentru limba noastră. Iar pseudo­
nimul A. T. Maior adaugă o caldă şi drăgălaşă 
schiţare a vieţii Reginei-Poete, Carmen Sylva. 
Din aceste scurte schiţe istorice, scrise ca ré­
sumât al celor mai nouă şi mai serioase cerce­
tări, de cei mai chemaţi să le scrie, se desfăşură 
limpede cuprinsul veacurilor, ce-au trecut, ca o 
vijelie îndelungată, peste poporul nostru. Ar fi 
bine dacă ele, strânse într'un mănunchi, s'ar pu­
tea tipări în broşură separată şi s'ar răspândi 
astfel în cercuri cât mai largi, ca cea dintâi şi 
cea mai bună istorie poporală a tuturor Româ­
nilor... 
Pe lângă articolele de ştiinţă pură, un şir fru­
mos de schiţe şi poezii se resfiră pe întreg vo-
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nu exista încă extrema diviziune de idei, de 
sentimente, de opiniuni, şi de aptitudini ca 
azi. Cetatea antică nu era individualistă 
pentrucă nu era individuală. O libertate de 
gândit şi vorbit era reservată originalităţii 
unor genii filosofici, artişti, poeţi, care o 
creau ei însăşij o concepţiune de viaţă ce le 
aparţinea lor particular şi prin care se ridi­
cau sus peste gloata poporului de rând. 
In societatea veche nu vedem diviziunea 
muncei, a ştiinţei, a desterităţilor, a cre­
dinţelor, pentrucă personalităţile nu se dis­
tingeau în mod vădit una de alta şi pen­
trucă tot fasonul de a trăi stătea pe o 
treaptă rudimentară, unde nu se pretindea 
încă această diviziune. Aceiaşi bărbaţi îi 
vedem funcţionând ca oratori, magistraţi, 
preoţi, generali, aşa Marius, Cato, César etc. 
Evul mediu e tot atât de imobil ca an-
ticitatea. Viaţa nu cunoaşte împărţirea 
muncei, a aptitudinelor, a ştiinţelor, a func­
ţiilor, totul zace plămădit laolaltă, amorf 
şi nediferenţiat. Secolii medievali sunt som-
nuroşi, vegetativi, lenţi. Societatea medievală 
nu respectează şi nu cunoaşte libertăţile 
personale, numai un număr anumit de li­
bertăţi corporative, aşa libertăţi a breslelor, 
a clerului, a magistratelor, a municipalităţii, 
a provinciilor libere. Libertatea individului 
izolat e privită cu un prepus extrem. 
Aceste libertăţi colective sfârşesc a nu fi 
decât privilegiile unei oligarhii. Istoria e 
plină de lupte între prostime şi burghezime, 
ce forma o baronie fabricantă şi negoci-
antă, care concura în feudalismul ei cu 
aristocraţia agrară. Dar în şcoala libertăţilor 
corporative şi municipale au crescut repre­
zentanţii democraţi, curagioşi, decişi şi de­
daţi cu discusiunile, care luptă ulterior 
pentru libertăţile masselor. 
Aici zace leagănul necioplit al libertăţilor 
individuale brute. 
2. Timpul nou. 
Germenii timpului nou zac în curentul 
renaşterii. De aici începe viaţa să se mo­
bilizeze cu încetul. Economia era până 
atunci sătească, agrară, locală. Acum devine 
orăşănească, industrială, naţională. Ea se 
lărgeşte până ce trece hotarele ţării şi se 
împleteşte în economia altor ţări. 
Aceasta e epoca economiei internaţionale. 
Târgurale naţionale şi internaţionale atrag 
cvantităţi tot mai mari de produse. Formele 
corporaţiunilor orăşeneşti şi a feudalismului 
agrar nu mai corespund formelor largi a 
târgurilor, ele au devenit prea strâmte. 
Târgurile extinse cer forme dilatate de pro-
ducţiune. Primele fabrici se ridică. Aşa în-
schimbă târgul producţiunea, şi producţi-
unea înschimbată, înschimbă dreptul, mo­
ravurile, societatea. 
Cu regimul fabricei ajunge principiul di-
visiunei muncei în plină practică. Fabrica 
nu să deosebeşte de meşteşug decât prin 
diviziunea muncei. Cu divisiunea muncei fizice 
progresează diviziunea muncei intelectuale. 
Premisa diviziunei muncei e însă libertatea 
individuală, care geme încă în cadrele lem­
noase ale societăţii vechi. Trebue să vină o 
armată de luptători filozofici şi economici 
pentru a convinge publicul de acest ade­
văr şi pentru a da formelor răsuflate care 
mai trăiau exterior, împedecând prin rigidi­
tatea lor cursul firesc al progresului, lovi­
tura de moarte. Aceasta să întâmplă la finea 
secoluiui XVIII în Francia, unde să ridică pe 
ruinele societăţii vechi, o nouă ordine de lu­
cruri. Hierarhia claselor dispare. Cătuşele le­
giste cad. începe jocul muncei independente 
şi a diviziunei ei, ridică munca din deca­
denţa ereditară la un rang de virtuositate şi 
fecunditate necunoscută. începe epoca vieţii 
economice şi politice moderne, a cărei fond 
e acest joc liber de puteri. 
Acum sunt ideile, sentimentele, voinţele, 
aptitudinele libere, amurţeala cronică e sfântă, 
im presiunea traiului privat şi public e acurn 
mobilitatea, diversitatea, libertatea. Aşa au 
trebuit oamenii să se sforţeze secoli de ani 
până le-a succes a deveni liberi. 
Din fenomenul acesta imperios s'a stabilit 
un principiu, dupăcum să face din ori ce fapt 
mare istoric, un principiu. Aici sJa tradus 
o realitate într'un principiu. Aceasta e liber-
lumul. Acestea ne vorbesc de o altă viaţă, mai 
liniştită, dar nu şi mai senină, viaţa de azi cu 
bucuriile, cu durerile, cu idealurile ei. Dela înăl­
ţimi senine, cu aceiaşi siguranţă şi tărie în vorbă, 
şi aceiaşi mlădiere a graiului dulce bătrânesc, 
Goga trimite, ca un strigăt al nădejdilor noastre, 
poezia In munţi, pusă în fruntea volumului... 
Din urletul vostru, sub ceriul aprins, 
Din ploaia de trăznete grele. 
S'o naşte odată, plutind peste vremi, 
Cântarea cântărilor mele ! 
... D-şoara Maria Cunţan are versuri curgă­
toare în blajina poezie ocazională De demuit«. 
O subtilă imagine, bine prinsă, şi multă simţire 
adevărată trădează cântecul iscălit de Maria Bratu. 
Dintre bucăţile în proză, nuvela povestitorului 
cu vorba îmbelşugată, I. Agârbiceanu e mai pu­
ţin răuşită, — cam căutată, — Marele tălmaciu 
al sufletelor bune şi al iubirilor curate, Sadoveanu, 
dă o povestire din războiul pentru neatârnare. 
Din schiţa dlui Basarabescu se deprinde o foarte 
fină nuanţă de ironie iertătoare. Cronica e mai 
bine îngrijită ca alte daţi. Sfaturile, pe cari le dă 
aici dl Tăslăuanu, le poate asculta ori-cine, la noi, 
şi ele ar trebui cât mai des accentuate. Volumul se 
mântuie cu » Răvaşul « cunoscuta poezie a ofiţerului 
Vulovici, care se sfârşeşte aşa : Trăiască Impăratu... 
Se reproduc şi mai multe ilustraţii nimerite în­
făţişând membrii familiei regale române şi scene 
din război. Pe copertă e chipul Regelui Carol şi 
al Împăratului Traian. Deasupra emblema ţării. 
Un exemplar de lux, cusut în fir de aur moale 
de o mână albă de mireasă, i-să va duce Rege­
lui. M. Sa Regele Carol nu va primî de nicăiri 
un dar mai frumos... 
Astfel numărul iubilar al » Luceafărului « e o 
surprindere şi pentru publicul cel iarg, care nu-şi 
va fi închipuit, că se pot prăznuî clipe de senină 
bucurie şi în felul acesta înălţător de pacinic, 
dar şi pentru lumea mai strânsă a scriitorilor, 
cari nu puteau să aştepte atâta luare aminte şi 
atâta bogăţie de muncă frumoasă dela nişte tineri 
fără multe mijloace şi dela un loc cu desăvârşire 
străin simţirilor şi gândurilor noastre. 
Suntem adânc recunoscători tinerilor dela «Lu­
ceafărul* pentru munca lor cinstită şi folositoare. 
Cu ocazia sărbătorilor iubilare, »Luceafacul« nu 
puteà să-şi mulţumească mai bine cetitorii, şi nu 
puteà să aducă mai frumoase servicii idealului 
de unitate culturală, decât grupând în jurul său 
pe cei mai destoinici scriitori ai neamului nostru 
şi căutând să ne prezinte un tablou luminos al 
vieţii româneşti din toate părţile şi din toate tim­
purile. Acesta va trece munţii, pe cari 
O vitrigă soarte . . . iubirii de fraţi 
Ziditu-i'a graniţi viclene . . . 
şi va spune mai respicat păsurile noastre, decât 
o sută de discursuri înflăcărate. Pitpalac. 
tatea. Libertatea e prin urmare un fem 
istoric. Multe generaţiuni şi-au jertfit viaţa 
în sclavie pentrucă sclavia lor să devie şcoali 
libertăţilor noastre, în fond libertatea 
mai mult decât un fapt istoric, ea e istoria 
însăşi, extractul tuturor luptelor din trecut 
până azi. Libertatea e o putere. 
A r a d a m i l a E x p o z i ţ i e . 
Turnu-Severln, 13 Sept 
Pentru primirea celor 85 de Români, 
pleacă din Arad Ia expoziţie, fraţii din Tun» 
Severin, neîntrecuţi în iubire de neam şi patrii 
tizm, fac mari pregătiri, domnii Tiberiu Axeniţ 
deputat, Constantinescu, primar, Cernătescuvi» 
primar, Horváth director iiceai, Kiriac profesor 
şi Bogdan farmacist, au luat cele mai mari mi 
suri, ca Aradanii, in frunte cu dl Mihail Veliţi 
să fie primiţi in cel mai insufleţitor chip. k 
danii vor sosi azi Sâmbătă sara cu vaporul i 
6 ore. Vor dormi în Turnu-Severin, unde lis'ai 
pregătit încvartirare gratuită şi comoadă. Excm 
zioniştii au pe C. F. R. reducere de 50 °/o. Şefu 
de gară de aici s'a îngrijit să le pună la i 
ziţie vagoane separate. 
Eri (Vineri) după ameazi au plecat la щ 
ziţia din Bucureşti grupa aradană. Au fostl 
persoane, la Timişoarea li s'au mai alá 
aseară şi azi dimineaţă alte multe persoane,» 
că putem zice: din nici un comitat n'au pW 
atâţia ca din al Aradului ! 
Au plecat având în frunte pe dl M. Vela; 
dr. St. C. Pop şi Sever Bocu, cari poartă 
grije ca escurzia să se petreacă în ordine şi to 
să aducă cu sine cele mai plăcute amintiri, 
» Aradi Közlöny« de azi scrie un articol de 
escursiunile la Bucureşti. Află că prea e cal 
înfrăţirea între Românii de aici şi cei de dinei 
şi în deosebi nu se scoate în evidenţă faptuli 
escursionişti sunt supuşi ai ungariei, cil 
guvernul cât şi regele Carol le dă o deosel 
atenţiune : astfel pe dr. Oncu şi Brediceanu 
primit în audienţă iar pe Russu-Şirianu l-t, 
decorat. 
Dar bine! Tocmai pentrucă sunt din Ui 
fraţii de dincolo au ţinut să-i primească n 
cald pe e s c u s i o n i ş t i ! Cât despre regel 
Carol, în ce priveşte tactul diplomatic, lea 
şi pietenia ce o are pentru regele şi imparii 
Francise losif, stă aşa de sus, încât nici 
maghiară nu ştie să obiecţioneze altceva 
că are atenţie şi dragoste şi pentru Rome d 
peste frontieră. 
ШМ în f i 
In altă parte a ziarul 
presa maghiară caută 1 
de culte prilej pentru a 
nie faţă de Românii cai. .~ expoziţia! 
Bucureşti ar fi inzultat — maghiarizmi 
Deocamdată s'au legat de profesorulI 
şiţă din Beiuş. Ziarele maghiare de azi (Si 
bătă) dimineaţa aduc toate articole violet 
împotriva profesorului Buşită. 
Dl dr. I. Ciordaş, preşedintele reunii 
de cântări din Beiuş, publică de altfel j 
ziare o caldă apărare a reuniunei şi 
că întreaga alarmă a ziarelor nusebaa 
decât pe nişte simple insinuări. 
P. S. Sa episcopul dr. D. Radu a 
rat de asemeni că socoteşte ca esclusă û 
demonstraţie a corului condus de 
rul Buşită. 
Iar dr. Náthafalusi se arată cam supJ 
pe directorul Buteanu pentrucă a dat | 
fesorilor concediu fără a-i întreba unde sei 
T T 
T T 
Perge és Rozslay utóda 
f a b r i c ă de m a ş i n i ş i de p l u g u r i pentru 
e c o n o m i e i n . O r a d e a - M a F e . — 
Recomandă fabricaţie proprie de plu­
guri din cea mai buna calitate, o o o 
Pentru fie-care preţ i-a răspundere^ 
Magazin mare de grape, ciururi, cramă, 
zdrobitoare de struguri şi tăietoare de pale. 
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Festivalul coral din Arenele Romane. 
Serbările nationale delà expoziţie s'a terminat 
Jgj seara cu marele festival coral, aranjat de 
»Carmen« de sub conducerea dlui Kiriak, 
«ganizatorul tuturor concertelor, date de corurile 
nmâneşti de pretutindeni. 
Succesul imens al celor două concerte dintâiu 
i atras în arene un public poate tot atât de 
neros ca Ia neuitatul şi grandiosul concert 
jt Duminecă. 
Dintre persoanele oficiale au fost de faţă dnii 
Éistri : Orădişteanu, lucrări publice şi Greceanu, 
iijie. 
bifate de ora 9.30, când aveà să se înceapă 
pcertul dat de 25 coruri 1700 persoane în an-
nlu, a început să ameninţe nişte stropi de 
pt anunţaţi de vânt, ci a aşteptat liniştit 
feile însufleţite ale uriaşului cor. 
Bărbaţii corurilor germane »Eintracht« »Lieder-
<ÍK şi »Transilvania«, şi ai societăţile corale 
Carmenj şi »Doina« din Bucureşti, au cântat, 
ompaniate de orchestră, trei cântări şi anume : 
blă ziua triumfală*, »Pe-al nostru steag« de 
irumbescu şi »Hai în horă« de Dima. 
Aplauzele au fost fără sfârşit. »Hai în horă* a 
IST bisat. 
Ataşindu-se şi coristele, s'a cântat de 1700 per­
sane, acompaniate de fanfara militară: 
iTricolorul« de Porumbescu, »Pui de lel« de 
Ш şi »Imnul regal «. 
In timpul cât s'a cântat »Imnul regali-, tunurile 
ileriei de Calafat de sub cetatea lui Vlad Ţe-
ţ, au dat 21 de focuri. 
Festivalul s'a încheiat cu >Deşteaptă-te române<: 
lat de muzica militară. 
Corurile au fost conduse de dl Kiriak, care e 
ajnic de cea mai mare laudă, că ne-a procurat 
•ente atât de fericite cu ajanjarea celor 3 
«certe. 
Mainte cu vr'o câle-va zile s'a publicat în 
tudapester Tagblatt« un articol, în care se zice, 
instituţiunile noastre bisericeşti, culturale şi 
nnomice ar face şi politică ; eu 11 ani am fost 
rector-executiv al institutului de credit şi eco-
IMI »Timisiana« şi de un lung şir de ani iau 
rte la şedinţele şi adunările instituţiunilor noa-
I bisericeşti, culturale şi economice, şi tot-
suna am avut cunoştinţă despre decursul afa-
lilor în timpul şedinţelor şi adunărilor, deci 
i decisiv zice, că e un neadevăr gol afirmarea 
iin adunările şi şedinţele instituţiunilor noastre 
istriceşti, culturale şi economice s'ar FACE po­
li 
E o tactică de tot proastă şi totodată şi rău-
tioasă a publica lucruri neadevărate despre 
âijiunile noastre bisericeşti, culturale şi eco-
mice spre scopul de a le denunţa şi a le 
în coloare neagră înaintea publicului străin 
i puterii şoviniste ; e proastă această tactică, 
itracă ştim şi noi, când şi unde să facem 
Îcă, iar oricine, care ia parte Ia lucrurile noastre 
liceşti, culturale şi economice, dacă e om 
É, trebuie să atesteze, că noi consncvent în 
ierică şi şcoală facem numai lucruri bisericeşti 
ijcolare, că în adunări culturale grijim numai 
progresul culturei noastre, iar în adunări 
raiomice conzultăm despre pregresul material 
poporului nostru. 
In jurnalistica ungurească multe lucruri neade­
vărate se scriu la adresa noastră, aşa au păţit-o 
ungurii când erau stăpâniţi de puterea nemţască, 
şi noi acum de un lung şir de ani suntem de­
daţi a ceti despre noi multe neadevăruri în jur­
nalele ungureşti; însă lumea străină poate ar da 
crezământ neadevărurilor scrise despre noi în jur­
nalele ungureşti şi poate că ne ar ţinea de oameni 
nematuri, dar nici noi nu putem lăsă pradă şi 
obiect de batjocură instituţiunile noastre pasiu­
nilor şi slăbiciunilor oamenilor de rea credinţă, 
deci aflu de lipsă a declara de neadevăr orice afir­
mare, că în instituţiunile noastre bisericeşti, cul­
turale s'au economice s'ar face politică. 
Timişeara, Ia 14 Sept. 1906. 
Emanuil Ungurianu. 
Ultime ştiri. 
M. Sa la Praga. Budapesta, 15 Sept. Ziarele 
comentează foarte viu ştirea că M. Sa nu va 
veni nici in toamna asta la Budapesta, ci se duce 
pe o lună la Praga. . 
Omor. Varşovia, 14 Sept. La revista de 
trape, un necunoscut a împuşcat eri pe şe­
ful de poliţie, care stătea lângă guvernator. 
Ucigaşul era tinăr şi în haine militare. El 
a scăpat în învălmăşala mare ce s'a produs. 
C O N G R E G A Ţ I A 
comitatu lu i S o 1 n o c - D o b â c a. 
— 29 August 1906. 
De mult nu ni-s'au dat ocaziune să vedem şi 
în municipii apărată sfânta noastră cauză naţio­
nală cu atâta succes, — şi recunoştinţă, chiar şi 
din partea domnilor delà putere, — ca şi la con­
gregaţia comitatenză extraordinară a comitatului 
Solnoc-Dobâca ţinută Miercuri în 29 August 
a. c. în Dej. 
Laudă merită vrednici noştri deputaţi domnii : 
dr. T. Mihali şi dr. A. Vaida-Voevod, cari precum 
în parlament, tot aşa şi la adunările municipale 
sunt la culmea chemării lor. 
Laudă merită advocaţii noştri dr. I. Cherecheş 
şi dr. C. Barbul, cari precum în trecut — când 
îi vorba de a conlucra în apărarea cauzei noastre 
— îşi Iasă la o parte afacerile private şi cu multă 
însufleţire şi devotament, sar întru apărarea stin­
dardului nostru naţional, şi cu această ocaziune 
au luat cuvântul la mai multe puncte din pro­
gram. 
De mare importanţă a fost vorbirea dlui de­
putat dr. T. Mihali referitor la raportul vice-
şpanului despre cercetarea disciplinară a preto-
relui arman Szentpéteri (din Ileanda-mare), care 
fără nici un motiv a excortat cu jandarmi la 
Ileanda pe un alegător din comuna Lemniu. Pe­
deapsa dictată pretorelui din partea vicecomitelui 
pentru fapta criminală comisă a fost pur şi 
simplu o dojana în scris. Aceasta s'a cerut să 
fie luată spre ştiinţă din partea congreaţiei. S'a 
luat spre ştiinţă — se înţelege, din partea majo­
rităţii — dar vorbele pe cari dr. T. Mihali le-a 
aruncat în faţa şoviniştilor, nu le vor UITA 
curând. 
Puneţi-ve Dvoastră — zise dr. Mihali — în 
poziţia bietului om escortat de jandarmi fără 
vină şi oare cum vă veţi simţi ? ! 
Trebuie să ştiţi şi recunoaşteţi odată, că astăzi 
în era libertăţii nu este permis a tracta cu bieţii 
ţărani ca şi cu vitele, căci şi drepturile lor într'o 
formă cu ale Dvoastră sunt asigurate prin lege. 
Prin fapta comisă, ticălosul de pretor a violat 
foarte dreptul de libertate personală, aştept delà 
persoanele competente, să introducă cercetare 
în contra lui şi să fie pedepsit după merit şi 
conform legei. 
înşiră în un discurs de o oră toate abuzurile 
şi neîndreptăţirile, ce se comit din partea or­
ganelor administrative din Ileanda-mare şi spe­
cial din partea protopretorului Veres, care cu 
drept cuvânt este cauza tuturor relelor din un 
cerc atât de liniştit şi pacinic ca şi Ileanda-
mare. 
Nu înţelege pedepsirea bieţilor ţărani pentrucă 
în timp de vară — fiind ocupaţi cu lucrul 
câmpului — nu-şi duc Ia şes gunoiul. Şi dacă 
comite această absurditate în timp de vară, 
pentruce nu aplică mai întâiu pedeapsa notarăşilor 
şi chiar sieşi protopretorului, cari pe lângă 
casele lor şi în ograda lor se pot scălda până 
în grumaz în mustul şi zama de gunoiu. 
Aşteaptă delà un domn pretor vezi doamne 
cavaler, că dacă promite la un ţăran 30 fi. pen­
trucă să-şi retragă acuza criminală înaintată contra 
Iui pentru faptele sale nelegale, — să-şi şi împli­
nească vorba, căci aşa nu-şi pot susţinea auto­
ritatea şi nici nu pot aştepta să aibă încredere 
în ei poporul. 
Protestează vehement contra modului cum să 
încassează dările restante. Ştiut este, că conform 
ord. minist., dările restante din 1905 şi pătrarul 
I din 1906 sunt a se încassă în două rate ş. a. : 
rata primă până la 1 Noemvrie 1906 ; rata a 
doua până la 1 Noemvrie 1907. De ce nu se 
respectează această ordinaţiune în cercul Ileanda-
mare? Bieţii ţărani deodată sunt sugrumaţi şi 
batjocuriţi din partea notarăşilor şi executorilor, 
cari ca dihaniile le desprind vitele din jug şi a 
doua zi le licitează cu preţ băgatei, prin ce cu 
forţa duc poporul la sapă de lemn. In zadar 
merge bietul popor să se plângă la organele 
competente, să zicem la imbecilul de protopretor 
Veres, căci ei îi trimite la Mihali zicând, mergeţi 
să vă ajute Mihali, căci cu el aţi votat. Am aflat 
însă un sprijin al poporului — să nu cugetaţi 
că în persoanele delà administraţie — ci în me-
ritabila persoană a domnlui director de finanţe 
Emeric Schöpfmann, care în calitatea de oficiant 
de stat — dupăce i-am arătat neîndreptăţirile ad­
ministraţiei faţă de popor — a suspendat mo­
mentan ori-ce fel de execuţie referitor la încas-
sarea dărilor, a exmis un comisar, care să cer­
ceteze abuzurile şi să-i raporteze despre ilegali­
tăţile comise. 
îşi poate închipui On. congregaţie până unde 
am ajuns cu deregătorii din cercul Ileanda, când 
directorul de finanţa, — care conform oficiului 
său de comun trebuie să fie foarte strict în în-
cassarea dărilor — astăzi el sare întru ajutorul 
bietului popor şi par'că aud cum le-ar vorbi din 
inimă flusturaticilor de sălgăbirăi. 
Nu zugrumaţi astăzi de tot poporul, căci şi 
mâne ve-ţi aştepta delà el să vă dee pâne! 
Şi ca să se convingă on. congregaţie despre 
cele spuse mai sus citeşte o epistolă a unui no­
tar ovreu Róth Ignácz, din notariatul Vima-mare, 
care — simţindu-se cu musca pe căciulă — mă 
roagă să nu fac arătare contra lui şi să nu-i ni­
micesc familia constatatoare din 6 membri. Mare 
obrăznicie delà un ovreu, care cu forţă de jan­
darmi a dus cu ciurda vitele bieţilor ţărani şi le-a 
licitat la Lăpuş, care a incassai sume enorme delà 
poporani pentru pregătirea caiastrului şi nimic nu 
le-a isprăvit, care a încassat pe nedrept bani pen­
tru drumul vecina!, care pentru taxele de inventare 
— de a trebuit de n'a trebuit — a jucuit de atâtea 
ori poporenii. 
Acum vine Iuda şi mă roagă ca să nu-1 nefe­
ricesc. 
Un alt cas strigător la ceriu este nemernicia 
notariului din Glod, care a încassat în anul trecut 
(1905) delà un om sărac, care aveà numai o vacă 
şi o ciurdă de copii sub titula de »taxă de taur« 
14 coroane, acum în 1906 tot sub titula de >taxă 
de taur« a încassat 18 coroane. (Arată şi ceteşte 
chitanţa). (Va urmà). 
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D'ale învăfăforilor. 
Călăuzul învăţătoriului, curs practic-teorctic de 
metodică de Ioan Crişanu. Arad, Tip. George 
Nichin, 2906. *) 
— Dare d e samă. 
Opul de faţă prin titlul său ni se prezintă ca 
una din lucrările rari, ce apar pe terenul litera-
turei pedagogice. 
Autorul, cum reiese — în scrierea studiulu a 
fost condus de maxima: »Practica fără teorie e 
vorbă, iar teoria fără practică e ca roata fără 
osie«. 
Acestea puţine cuvinte sunt suficiente pentru 
a puteà ghici gândul şi munca (autorulu) acî 
dezvoltată. 
In celea următoare voim a face o analiză meri-
torică şi obiectivă a acestui op didactic expunân-
du-ne adecă părerea franc şi fără heziíare. 
De stratageme ştienţifice — în recenziunea 
noastră, spre a ridica ori ponegri, cum e datina 
une-ori în astfel de cazuri — dechierăm de pe 
acum : nu ne vom folosi, ci vom urma conzecuent 
spuind purul adevăr. 
Frunzărind opul aflăm, că în complexul său e 
divizat în trei (I—III) secţiuni deosebite, estinzân-
du-se pe 224 pagine. 
Chiemarea şcoalei poporale, scopul şi mijloa­
cele sale, direcţiunea şcoalei noue şi reprezentaţii 
pedagogiei moderne — formează secţiunea sau 
partea I. 
Teoria treptelor formale în esenţa ei, aparţine 
secţiunii II, — iar disciplinele şcolare cu teoria 
şi practica lor formează a III secţiune. 
Le vom luà pe rând! 
In punctul prim al secţiunii întâiu, autorul în 
termini clari şi precişi expune, care anume e chie­
marea şcoalei poporale — actuale. 
Având în vedere, că şcoala poporală are să 
împărtăşască elevilor săi minoreni o cultură umană 
generală — foarte justă e afirmaţiunea autorului : 
«Şcoala nu face din elev nici măsar, nici ingineri, 
nici filozof, nici preot etc.. »ci numai şi numai 
— om...« Ori cu alte cuvinte, şcoala poporală 
are să pregătească pe elevi pentru toate ramurile 
de cunoştinţe... 
Scopul şcoalei se definează destul de bine prin 
cuvintele : »Să introducă pe elevi în cultura reli-
gioasă-morală şi intelectuală a generaţiunei actuale, 
dezvoltând prin aceasta interesul faţă de tot ce 
e bun, frumos şi nobil«. 
Ce priveşte învăţământul şi disciplina, cu mij­
loace întru realizarea scopului ce urmăreşte şcoala 
— aflăm acî apreţieri juste şi vederi cu adevărat 
pedagogice. 
*) Preţul 2 cor. 50 fii. 
Prin punctul următor : Direcţiunea şcoalei noue, 
autorul stárue a scoate în evidenţă rolul prin­
cipiilor Iui I. Friedrich Herbart, acest rmre peda­
gog al seclului al XVIII. 
Venind vorba şi în alt Ioc al acestui studiu 
despre marele F. Herbart — cred că e ia loc să 
menţionez tot acî, că principiile pedagogice ale 
lui Herbart se basează sau sunt pendente de ur­
mătoarele conzideraţiuni : Claritate, asociaţiune, 
sistem şi metod, cari altmintrelea se traduc, după 
terminii noştri în : analiză, sinteză, asociare, siste-
mizare şi apliccre. 
Despre aceste trepte numite trepte formale se 
tractează cu destulă competenţă în secţiunea a 
II. (pag. 16). 
Din cele cuprinse acî, se învederează că aceste 
trepte se pot aplica la toate obiectele de învăţă­
mânt afară de gimnastică. 
Fapt e, că mai toate statele şi ţările culte ni-
zuiesc a-şi conforma învăţământul elementar con­
form acestor postulate pedagogice, plăzmuite de 
prodigiosul Herbart. 
Principiile acestui bărbat vor şi ocupa tot mai 
mult teren, de oare ce ele urmăresc în loc pe­
dant calea dezvoltării naturale a spiritului ome­
nesc. 
In partea acestei prime secţiuni, între reprezen­
tanţii pedagogiei moderne, afară de Herbart, despre 
carele amintirăm, se mai vorbeşte despre peda­
gogii: Ioan Enric Pestalozzi, Ioan Paul şi Frie­
drich Wilhelm Diesterweg ; altcum despre toţi 
se vorbeşte, ce-i drept nu mult, dar scurt şi cu­
prinzător — tocmai cât e absolut de lipsă. 
Cum aflăm, din întreg cuprinsul acestui op, 
autorul şi-a ştiut întocmi lucrul ast-fel, că atât 
teoria cât şi în mare parte deprinderea practică 
şi-o bazează pe vederile principiale şi citaţiunile 
acestor mari patru bărbaţi, cari prin empirismul 
şi ingeniositatea lor au făcut o adevărată epocă 
în pedagogie. 
Deasupra tutoror însă planează Friedrich I. 
Herbart, ca cea mai luminoasă stea... 
Tot odată însă ne permitem a face autorului 
observarea, că pe lângă cei 4 pedagogi amintiţi, 
mai în detail puteà înşira şi pe Stoy, Ziller... ori 
Fröbel, căci şi aceştia prin munca lor particulară, 
din aceeaşi periodâ, de şi nu chiar atât de fe­
cundă ca aceloralalţi — totuşi au contribuit la 
promovarea rezultatului didactic general. 
Admitem însă că dl Crişanu ne-ar puteà im­
puta, că domnia sa nu a avut în vedere scrierea 
unei istorii a pedagogiei, — ci indicarea pe scurt 
a călii pe carea învăţătorul are să meargă mai cu 
siguranţă atât teoretice cât şi din punct de ve­
dere practic. 
Cu pagina 21 se începe secţiunea a treia, ca 
ultima dar tot odată şi cea mai momentuoasă. 
Până ce în capitlele antecidente ni-se pun 
vedere principii de teorie mai mult generală, 
aci înşiră şi expune concis teoria şi aplicarea 
practică şpeţială a studiilor: religiunea, limba ma­
ternă, aritmetica, geografia, istoria, istoria natu­
rală şi fizică — ca obiecte principale în şcoala 
popoporală. 
Fie cărui obiect îi premerge partea teoretică ş 
apoi vine deprinderea practică. 
Practica ca şi teoria sunt reduse la stricta 
necesar. (va urma). 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 15 Septemvrie 1906, 
— Le trebuie victime! Serbările delà Bucu­
reşti au fost ca un fier roşu pentru cei din presa 
şovinistă. Ţipă ca din gura şerpelui. Şi astfel pa­
triotul ministru Apponyi s'a şi pus pe lucra 
Telegrafic a cerut informaţiuni delà directorul 
districtual dr. Nátliafalusi iar acesta delà direc­
torul Buteanu să-i telegrafieze ce-i cu Buşiţi} 
Dl Buşită, tinărul şi entusiastul profesor 
Beiuş s'a dus adică la expoziţie şi în arenelero-
mane a dirigiat corul delà Beiuş, care i-a scos 
din pepeni pe patrioţi pentrucă a cântat unim 
ce sfârşeşte astfel: Trăiască România! Asta,aşa 
zic patrioţii, e o palmă pentru statul ungar şi 
mărita naţie alui Árpád ! Trebuie deci restignif 
dl Buşită care în felul acesta a pălmuit s 
sfintei coroane . . . 
Directorul Buteanu a răspuns că dl Buşită a 
cerut concediu în regulă, că ce face prin í 
reşti, nu ş t i e . . . 
Nici nu e obligat să ştie, după-cum nicii 
Buşită nu-i obligat să dee seamă despre ceeact 
face într'o ţară peste care guvernul unguresc 
n'are nici o putere. 
De altfel de când constitue o crimă a striga: 
Trăiască România ? ! Au esclamat aşa toţi câf 
au fost la expoziţie. O să-i dee în judecata pro 
curorul pe toţi ? Dar atunci le trebuie şi Ungu­
rilor o Sibérie! 
— Programul sărbărilor, ce se vor ţineai 
Braşov cu prilejul adunării generale a >Asocia-
ţiunei pentru literatura română şi cultura pop» 
rului român«, convocată pe zilele de 8/21 şi1 
Septemvrie 1906. Joi, în 7120 Sept. La orele Ц 
9 p. m. întâmpinarea membrilor comitetului cen­
tral al »Asociaciunei* la gara principală a oi 
lui. Oaspeţii vor fi conduşi la biroul comisiunti 
de încuartirare (edificiul gimnaziului), de undei 
se vor distribui adresele cuartirelor. Membrul 
misiunei de încvartirare, cari vor fi de faţă sila 
Escursiunea 
R e u n m n e i învă ţă tor i l or b ă n ă ţ e n i . 
De luliu Vuia. 
(Urmare.) 
La Tîrgovişte. In 4 August la orele 7 şi 30 
am plecat cu tren special la Tîrgovişte. La 10 
ore am sosit la Titu. Gara era împodobită cu ver­
deaţă şi decorată cu stindarde naţionale. 
Portretul familiei regale erau în front. 
Public imens. Tinerimea a intonat marşul na­
ţional. Corpul didactic şi revizorul Vericeanu au 
salutat cu bucurie pe bănăţeni, cărora a răspuns 
dr. Putici. 
Dl Dimitrescu a vorbit în numele ministrului 
exprimându-şi mulţumirea pentru buna primire. 
A urmat apoi salutul unui băiat care a predat 
prezidentului un banchet. 
La 11 şi un sfert am sosit la Tîrgovişte, când 
a întrat trenul în gară din pepturile tuturor a iz­
bucnit urale, iar muzica a intonat marşul naţional. 
Primarul G. Pârvulescu a salutat pe bănăţeni 
prin un discurs foarte avântat. 
Salutul prefectului George Cair. » Fraţi 
bănăţeni! Cu »bine a-ţi venit!« v'a întâmpinat la 
frontieră glasul colegului delà Mehedinţi şi în acel 
moment acelaş strigăt a răsunat la patru unghiuri 
ale ţării »Bine a-ţi venit !« Bătrâna Tîrgovişte îşi 
întoarce spre voi astăzi ochii ei binevoitori îne­
caţi în lacremi de bucurie şi vă spune prin gra­
iul meu: »N'am palate de arătat, dar am ruine 
scumpe neamului, n'am grădini vesele şi împo­
dobite, dar am pământ dospit în sânge, am urma 
paşilor lui Mircea, Radul-cel-Mare, Mihai-Vodă 
Viteazul ; n'am catedrale somptuoase, dar am bi­
serici bătrâne de veacuri, unde s'au uns Domnii 
ţării româneşti«. 
» Veniţi de le vedeţi fraţi bănăţeni şi închina-
ţi-vă lor, sfinte rămăşiţe ale unui glorios trecut 
istoric«. 
»Şi acum voi, preoţi şi învăţători din regat,« 
îmbrăţişaţi-vă fraţii şi colegii şi amestecând gla­
surile cu ale lor, strigaţi din toată puterea ce vă 
dă caldul vostru entuziasm: Trăiască mândra noa­
stră Românie !« 
Acest avântat discurs a mişcat adânc auditorul. 
A vorbit apoi învăţătorul I. Stănescu în numele 
învăţătorilor din judeţ; preotul Diaconescu în 
numele preoţilor şi elevul Dimitrie Virgil a răs­
puns prezidentului dr. Putici în cuvinte însufleţi-
toare şi rostite din inimă. 
In fine dl N. Dumitrescu mulţumeşte publicu­
lui în numele ministerului cultelor pentru buna 
primire. 
In sunetul muzicei s'a pus în mişcare impună­
torul convoi din curtea gării, percurgând bule­
vardul. Trecând pe lângă statuia lui Heliade Ră-
dulescu, toţi ne-am descoperit capetele salutând 
pe părintele literaturei române. 
B a n c h e t u l . Ajunşi în grădina publică, oaspeţii 
au fost viu aclamaţi de publicul ce staţiona pe 
trotoare. 
Ne-am aşezat cu toţii la mese sub umbra deasă 
a teilor. Era o însufleţire şi bucurie, ca şi cari 
rar ni-s'a dat să gustăm. 
Pe la mijlocul mesei a sosit directorul »Tri-
bunei« dl Ioan Russu Şirianu, care se aflà la 
Gura Ocniţii. 
Cel dintâi toast 1-a ridicat prefectul Cair în să­
nătatea regelui. Dr. Putici scoţând în relief sen­
timentele româneşti ale prefectului Cair, în 
în sănătatea lui. 
Petru Vancu, învăţătorul din Măderat, consta­
tând progresele liberei Românii, închină pentru 
autorii intelectuali, pentru corpul didactic din Re­
mania. 
Dl Nae Dumitrescu închină în sănătatea I 
nului profesor universitar, eruditul şi naţionalişti 
Gr. Tocilescu. 
Dl Grigorie Tocilescu reamintind măreţele \ 
guri, cari au avut rol decizător pentru redeşlej 
tarea noastră, închină pentru bănăţeni, cari dej 
robiţi, şi-au păstrat neamul şi limba. 
Vizitarea ruinelor. După masă am vizi 
ruinele palatului domnesc şi biserica, în care s 
află relicviile Doamnei Matei Basarab; apoi 
nul de observare Chindia, făcut de Petru Cerce 
fratele lui Mihai Viteazul. 
Urcând apoi trăsurile am plecat la 
Mănăstirea Dealului, unde am sosit lai 
patru. 
Toţi eram adânc mişcaţi la vederea 
mormânt, unde e depus capul celui mai 
Voevod. 
Un fior tremurător a cuprins fiinţa noast 
când pe o masă din curtea bisericei am pui 
privi însuşi craniul Iui Mihai-Viteazul, care e 
încunjurat de o cunună frumoasă, depusădeRs 
mânui prefect Cair. 
Protopresbiterii dr. Traian Putici, Ioan Pine 
şi M. Lucuţa au oficiat un parastas pentru 
răposaţii sf. mănăstiri, unde e depus şi crane 
eroului român. învăţătorii bănăţeni au execu») 
răspunsurile. 
După parastas, prof. Tocilescu printr'un \m 
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sosirea altor trenuri în ziua de 7/20 şi în dimi­
neaţa zilei de 8/21 Sept., vor purtà cocardă albă. 
La orele 7 seara convenire socială în localul 
.Reuniunei industriale* (Gewerberein), Bulevardul 
Rudolf. 
Vineri, în 8121 Sept. La orele 9 a. m. serviciu 
divin în biserica Sf. Nicolae din Scheiu, împreunat 
cu parastas pentru membrii răposaţi ai »Asocia-
(iffliik 
La orele 11 a. m. şedinţa I. a adunării, după 
programul publicat de onor. comitet central. 
La orele 1 p. m. masă comună festivă în lo­
calul societăţii de tir. (Cuverta 5 cor. de persoană. 
- înscrierile de masa comună se fac cel mult 
până Joi 7 20 Sept. 8 ore seara la dl dr. N. Ve-
cerdea, dirigentul filialei »Albinei« din loc). 
La orele 3 p. m. petrecere poporală cu dans 
in Oroaveri, locul liber dinaintea gimnaziului, sau 
la caz de de ploaie, în localele casei de tir. 
; La orele 8 seara în sala Redutei : Concertul 
tsniunei române de gimnatică şi de cântări din 
iaşov, după care va urmà o serată dansată. — 
Toaleta: damele: costum naţional sau toaletă de 
serată; bărbaţii: toaletă de salon. 
Sâmbătă, în 9\22 Sept. La 7 ore a. m., fiind 
inp favorabil, excursiunea pe Tâmpa, la Stejeriş 
sau în Nou. 
La orele 10 a. m. şedinţa II. a adunării, după 
programul fixat de onor. comitet central. 
La orele 1 p. m. masă comună à la carte în 
localul casei de tir. (Pentru concentrarea societăţii 
familiile române din Braşov sunt rugate a renunţa 
de astădată de a face invitări particulare). 
La orele 4 p. m. şedinţa festivă a secţiunilor 
literare-ştiinţifice şi conferenţe publice. 
La oarele 8 seara reprezentaţiune teatrală, dată 
de diletanţii români din Braşov cu concursul 
d-lui Z. Bârsan şi al d-şoarei Olympia Braşoveanu. 
Duminecă, în 10123 Sept. Diferite escursiuni, 
intre care şi excursiune la expoziţia naţională din 
Bucureşti, al cărei program amănunţit se va pu­
blica ulterior. Ceice doresc a lua parte la ex­
cursiunea în România sunt rugaţi a se provedea 
de acasă cu certificate pentru trecerea graniţei 
sau cel puţin cu o legitimare din partea autori­
tăţii comunale. 
;
 La aceste serbări învităm cu toată dragostea 
pe membrii » Asociatiunii« şi în genere pe toţi 
iubitorii şi sprijinitorii culturei noastre naţionale. 
Braşov, 30 August v. (12 Septembre n.) 1906. 
Pentru comitetul aranjator: Andreiu Bârsan, pre­
şedinte. Nicolae Bogdan, secretar. 
- Din Azia . Sub acest titlu «Nepszava» 
aduce amănunte revoltătoare despre prigo­
nirile îndreptate încontra muncitorilor şi 
meşteşugarilor socialişti. ! 
In Iászkisér 28 lucrători zidari pentru că 
au cerut să li se mărească salarial, au fost 
concediaţi delà lucru iar fîbirăul i-a osândit la 
câte 10 zile temniţă şi 200—300 coroane 
amendă. 
Solgăbirăul Baár Jenő delà Bánlak a pro­
cedat şi mai aspru. Pe 6 muncitori pen­
trucă au făcut grevă, în Ujzichifalva i-a 
osândit pe fiecare la câte 30 zile arest şi 
600 coroane amendă. 
— Archiducele Francise Ferdinand la Cra-
vosa. Archiducele Francise Ferdinand a sosit 
Joui dimineaţă la Lissa, pe bordul vasului «Mi-
ramar» ; a fost salutat de autorităţi. Primarul din 
Lissa şi episcopul din Leşina au rostit discur­
suri de bunăvenire. 
Archiducele s'a dus la cimitir şi a depus în 
numele împăratului o coroană pe mormântul 
celor căzuţi în lupta navală delà 1866. 
După aceea, archiducele, salutat cu entuziasm 
de populaţiune, s'a întors în port şi s'a îmbar­
cat pe bordul vasul «Miramar» care se în­
dreptă în direcţiunea portului Gravosa. 
Lângă insula Meleda, archiducele a asitsat la 
manevrele combinate ale flotei. La 9 seara, vasul 
«Miramar» a aruncat ancora în portul Gravosa. 
— încercare de atentat. Din Fiume se te­
legrafiază că poliţia d'acolo a descoperit un com­
plot care aveà ca ţintă să omoare pe deputatul 
Zanella. Persoane necunoscute au voit să mituiască 
pe îngrijitoarea casei în care şade deputatul ita­
lian ; au făgăduit 500 cor. dacă îi vor da cheia 
delà portiţa pe unde vine acasă Zanella. E de 
notat că acea casă are două porţi: una spre corso, 
alta spre cetatea veche. Planul criminalilor era să-1 
atace sub poartă, când vine noaptea de pe corso, 
iar ei să fugă pe poarta opusă. Poliţia a arestat 
pe Anton Pavacici, croat, care se lăudase că în trei 
zile va aduce pe tipsie capul Iui Zanella. 
— Vărsările de sânge delà Siedlitz. Cu 
privire la vărsările de sânge din Siedlitz se scriu 
următoarele: Selbăficiile (pogrom-ul) a ţinut 50 
ore. Pagubele cauzate de tunuri şi foc sunt 
enorme. Au fost jefuite 200 prăvălii ovreieşti şi 
70 case au ars. Număm! celor omorîţi se urcă 
la mai multe sute. E mare lipsă de alimente şi 
doctori. 
— Atentate în Rusia. Se telegrafează din 
Varşovia că în 30 Aug. v., seara, în mahalaua 
Praga, col. Jakowleff, dirigintele închisorii a fost 
ucis cu un foc de revolver. 
Asasinul a scăpat. 
— Tot în 30 Aug. v. după amiazi, primarul 
oraşului Pavosia, pe când eşise din localul pri-
fleţitor şi entuziast discurs a descris viaţa şi fap­
tele celui mai mare Voevod, Mihai-Vodă, viteazul, 
care a redeşteptat visul pentru unirea tuturor Ro­
mânilor. Discursul a fost acoperit de neîntrerupte 
urări şi ovaţiuni la adresa savantului conferenţiar, 
care s'a întrecut pe sine însuşi de astădată. 
După acest avântat discurs dl G. Boier, originar 
din Făgăraş, de prezent însă proprietar în Ploieşti, 
a cetit frumoasa poezie «Intîmpinarea fraţilor bă­
năţeni la Mauzoleul lui Mihai Viteazul, iar d-na 
Smara poezia «Revedere frăţească«. 
La ora 5 şi jumătate între sunetele muzicei şi 
uralele de strigare «Trăiască România, Trăiască 
Srgoviştenii*, ne-am despărţit cu lacremi în ochi. 
Sosind în Bucureşti, am mers la teatru, unde 
s'a jucat pieza »De aş fi rege«. 
La Curtea de Argeş. La ora 7.50 min. am ple-
alcu tren special la Curtea de Argeş. 
La gara Găieşti. Am fost salutaţi cu dra­
goste de primarul Cornescu şi de căpitanul Steriu, 
cărora le-a răspuns protopopul Dr. Putici. 
A vorbit apoi dl Şt. Mihăilescu, salutându-ne 
în numele corpului didactic. Un cor de băieţi cânta 
•Deşteaptăte Romane«, iar publicul arunca o ploaie 
de flori asupra noastră. 
La gara Piteşti. La Piteşti am fost primiţi cu 
muzica militară şi cu nesfârşite strigăte de »Să 
Trăiască* din partea cetăţenilor. 
Directorul prefecturei dl Florea Rădulescu, ne 
salută cu dragoste că am venit să vedem pro­
gresele şi să ducem la fraţi vestea ţării Româneşti. 
Dl 0. Stănescu institutor, ne salută în numele 
corpului didactic Argeşan. 
Dr. Putici răspunde: «Conduşi de dorul de a 
nu vă lăsa să vă bucuraţi numai singuri de acesie 
zile ale sărbărilor româneşti, venit-am în mijlocul 
vostru. Biserica naţională ne-a conservat esistenţa 
şi caracterul religios moral, de care suntem mandri«. 
Dl Nae Dumitrescu, şeful de devizie la minis­
terul cultelor, arată bucuria că şi cetăţenii oraşu­
lui său natal au dovedit atâta iubire frăţească faţă 
de bănăţeni. 
De aici am plecat însoţiţi de muzica militară 
care ne-a însufleţit prin cântările sale până la 
Argeş. 
La Curtea de Argeş. Aici am fost primiţi de 
autorităţi şi cetăţeni. 
Primarul Petculescu ne salută de bunăvenire, 
dl Matei Ivancean, dir. şcoalelor primare, ne sa­
luta din inimă în aceste plaiuri »unde găsim ur­
me strămoşeşti, unde s'a urzit originea statului 
român, geniul romanizmului ; în acest cuib al 
Basarabilor«. 
Dr. Putici răspunde: «Am venit laacest sfânt locaş 
să ne rugăm pentru noi, pentru fraţii de acas' şi 
pentru cei de aici. Venit-am să ne oţelim puterile, 
venit-am să ne întărim...« 
După aceste, plecat-am cu însufleţire în frunte 
cu muzica militară în spre grădina publică, unde 
ni-s'a oferit masa de cătră primărie. 
La intrarea în oraş am trecut pe sub un arc 
triumfal măreţ. Primarii comunelor, cu pantlică trei-
coloră peste piept făceau spalir de onoare, iar 
damele aruncau o mare de flori asupra noastră. 
Intre onoratori am văzut pe dl Platon Ciosu pro-
toereul judeţului Argeş,|VasiIie Predean, revizor ecle-
siastic al eparhiei Argeşului ş. a. 
Toasturile. Primul toast l'a ridicat dl primar 
Petculescu în sănătatea regelui. 
măriei a fost atins de un glonţ de revolver care 
a fost tras asupră-i. 
Primarul a fost imediat transportat la el acasă 
unde i-s'au dat ajutoare; starea sa este însă ex­
trem de gravă. 
Tot în ziua aceea a fost rănit cu un glonte de 
revolver la Riga şi Gratoskoi, şeful jandarmilor 
din oraş. 
Atentatorii n'au putut fi prinşi. 
— Alegere. Consiliul comunal al oraşului no­
stru a ales oficial-ajutor la comptabilitate pe dl 
Ioan Mioc, învăţător cualificat, cu mare majori­
tate. Succesul d-sale e cu atât mri mare, cu cât 
erau zece concurenţi. Cei delà oraş au voit să 
dee o probă de lealitate alegând şi un Român. 
— înmormântarea bănăţeanului Popovici. 
Sub acest titlu »Adevarul« scrie: 
Ţăranul bănăţan Popovici, care a încetat din 
viaţă alaltăeri aici Ia Bucureşti, a fost înmormân­
tat Joi, la cimiterul Belu, cortegiul funebru fiind 
petrecut până la ultimul drum de multă lume, în­
tre cari mulţi fraţi bănăţeni. 
Serviciul l'a oficiat arhimandritul Humulescu, 
care a ţinut un discurs. 
Dl Coriolan Brediceanu a vorbit în termeni 
foarte mişcător, ţinând o scurtă cuvântare. 
A mai vorbit preotul din Bănia (Banat) Bogo-
evici. 
In urmă ceice însoţiseră pe Popovici Ia veci-
nica odihnă au vizitat mormântul poetului Emi-
nescu. 
— A n u n ţ ş c o l a r . Părinţii cari voiesc 
să capete fetiţele lor o creştere naţional 
românească, învăţătură aleasă şi folositoare 
în viaţă, iubire faţă de toate aşezămintele 
noastre bisericeşti naţionale şi instrucţie în 
lucrul de mână femeesc, propus de speci­
alistă, să le înscrie în şcoalele capitale 
gr.-or. rom. cu internat de fete din Lugoj. 
Dăm şi amănunte cui cere. Direcţiunea. 
— Prima îugojană, fabrică de cement şi 
betonizare mare întreprindere, a cărei anunţ 
publicat în foaia noastră, îl recomandăm în aten­
ţiunea publicului cetitor şi provocăm pe tot na­
tul, carele are lipsă de fabricatele pregătite prin 
firma de sus, ca să se adreseze cu încredere 
dlui fabricant de cement Kjwtt József, care cu 
îndatinata-i afabilitate şi bucuros va servi cu tot 
felul de desluşiri, cu desemne şi preliminare de 
spese. Cancelaria firmei şi fabrica e pe calea 
Buziaş, în faţă cu casa vămii, unde doritorii de 
a vedeà fabrica sunt binevăzuţi. 
— Atragem atenţiunea on. cetitori asupra anun­
ţului lui Pártos Lajos. 
Protopopul dr. Putici luând cuvântul zice în 
tr'altele: » Credinţa şi tăria noastră sunt eternizate 
în episcopia Curţii de Argeş*. Ridică paharul în 
sănătatea dlui primar şi a cetăţenilor. 
Dl Dumitrescu închină în sănătatea bănăţenilor 
cari conduşi de iubirea de frate, venit-au să săr-
beze cu noi mărirea romanizmului. 
Revizorul ecleziastic Vasile Predean, într'o cu­
vântare avântată a zis: »Traian a zidit peste Du­
năre pod de piatră, care s'a edificat în piepturile 
noastre ca să nu se mai distrugă. Al doilea Traian 
a zidit falnicul pod delà Cernavoda. Acelaş nou 
Traian din credinţă a făcut cea mai puternică ar­
mă. Retornând la vetrele voastre, veste să duceţi 
de aceea regină a reginelor, care din portul ţă­
rancei a făcut cea mai strălucită podoabă. «Tră­
iască românizmul !« 
A vorbit apoi dl Teodor Brătean preşed. sec­
ţiei ligei culturale cercul »Topolog«, apoi învă­
ţătorul Iuliu Vuia din B.-Comloş pentru dl prefect 
Florea Rădulescu ; dl Florea Rădulescu pentru bă­
năţeni, preotul Gherga închină mişcat pentru preo-
ţimea şi învăţătorimea din regat. 
Dl Joandrea din Lugoş pentru prosperitatea Ro­
manilor. 
La episcopie — plecarea. La 4 ore am plecat 
spre episcopie. Drumul era o adevărată cale trium­
fală. Damele aruncau mereu buchete de flori de 
pe balcoane, iar noi cu muzica în frunte am trecut 
pe sub cele 15 arcuri triumfale, cari au fost con­
struite din distanţă în distanţă, până la episcopie. 
(Va urma). 
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— In Arad, strada Forray-u. 2/b, vis-á-vis de 
drougheria Nádas, orolojerul şi juvrajul 
Zinner Vilmos 
desface prăvălie de oroloage şi juvaericale, ba 
chiar vinde prăvălia. 
— Femeile engleze, nici odată nu foloseşte 
la faţă decât «Lapte de castravete» ce se găsesce 
în adevărata calitate engleză în farmacia Balassa 
K., în Budapest—Erzsébetfalva. E de efect si­
gur şi e nestricăcios, ce deja după folosire de 
2—3 ori înlătură ori-ce pete de pe faţă şi aceleia 
Ii dă tinereţa şi fineţa. 
Să grijim ca pe fiecare sticlă numele «Ballassa» 
să se găsească. Sticla cu 2 coroane, săpunul en­
glez de castraveţ 1 cor., pudră de castraveţ P20. 
Se află în toate farmaciile. Prin postă se capătă 
din farmacia lui Ballassa Kornel, Budapest—Er­
zsébetfalva. 
Se capătă în Arad la farmacia Földes Kelemen 
şi la drogueria lui Vojtek şi Weisz. 
— Oroloage ieftine şi juvaericale pe lângă pre­
ţurile cele mai avantagioase se pot căpăta la 
Deutsch Izidorné, palatul contelui Nádasdy, strada 
Forray. 
— Şi cea mai frumoasă floare se veste 
geşte dacă nu grijeşti de ea. Şi frumseţa feţei 
se veştejeşte, dacă nu te îngrigeşti de ea cu multă 
băgare de samă. O faţă frumoasă, tinără şi cu­
rată poţi avea pururea, numaidacă foloseşti Crema 
de lăcrimioară a lui Vasváry. 
— Atragem tenţiunea on. public asupra anun­
ţului Fischer Simon, care-1 publicăm în altă parte 
a ziarului. 
— Atragem atenţiunea on. public cetitor asupra 
anunţului Orüner és Varga, ce-1 publicăm în altă 
parte a ziarului. 
— Atragem atenţiunea on. public cetitor asupra 
anunţului Knoth, ce-1 publicăm în altă parte al 
ziarului. 
P o s t a A d m i n i s t r a ţ i e i . 
Origoriu Dengel, Sibiiu. Nu-i permis a purta 
numai cel unguresc. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar : G e o r g e Nichin. 
A N U N Ţ . 
La şcoala Centrală de Agricultură Bu­
cureşti este vacant un post de Lăptar. — 
Şef plătit cu 120 lei lunar, locuinţă, încăl­
zit şi luminat. 
Se cere ca solicitatorul să aibă cunoş-
tinţi complecte în ale lăptăritului şi să ştie 
fabrica singur brânzeturi din lapte de vacă 
şi de oi. Flăcău sau văduv se preferă. 
Ofertele se primesc la Direcţiunea şcoaiei 
Centrale de Agricultură delà Herăstrău-
Bucureşti (România.) 
„ S ă t m ă r e a n a " . 
Institut de credit şi econom, soc. pe acţii 
Un post de practicant, dotat cu 800 cor 
salar anual, a devenit vacant. 
Pentru ocuparea acestui post se publică 
concurs. 
Practicantul ales va fi denumit de ofi­
cial numai după prestarea spre indestulire a 
serviciului de probă de un an. 
Reflectanţii au să-şi înainteze cererile in-
struate cu documentele referitoare la studiile 
absolvate până în 30 Septemvrie a. c. Di-
recţiunei institutului în Seini—Szinérváralja. 
Direcţiunea. 
CONCURS. 
pentru ocuparea unui post de practicant la 
institutul de credit şi economii » Plugarul « 
în Kakova (Krassó-Szörény) cu termin de 
21 zile delà prima publicare. 
1. Salar începător va fi de coroane 600 
anual. 
2. Petiţiunile au să fie înaintate până la 
1 Octomvrie st. n. a. c. 
3. Recurenţii au să dovedească, absolva-
rea unei scoale comerciale, că posed în 
vorbă şi scris limba română, germană şi 
maghiară. 
4. Preferiţi vor fi cei cu pracsă de bancă. 
5. Postul este a se ocupa cu 15 Oct. 
st. n. a. c. Direcţiunea. 
Căsătorie. 
Un tânăr de 29 ani caută cunoştinţa 
unei doamne sau domnişoare cu ştiinţă co­
mercială, care ar avea un capital de 7000 
coroane. Respectivul este om de întreprin­
deri de tot soiul şi se pricepe şi la artă. 
Epistole recomandate serioase au a se 
adresa Kormos, sergent de artilerie, Kolozsvár. 
In esclusiva magazină a fabricei de 
pănuri au sosit noutăţile de toamnă. 
O întreagă uniformă de haine bărbăteşti 3 metri 
pănură de lână fl. 3.90, 4.45, 5,40, 6.60, 7.95. 
In provinţă trimitem mustre. Pentru un parde­
siu ori palton 2.20 cmt. fl. 6.60—7.50. 
Peptare după moda franceză în preţurile cele 
mai convenabile. 
Pentru copii se capătă remăşiţe. 
Cu stimă 
Leichner és Fleischer 
magazinul fabricei de pănuri în Arad, Sabadságtér 17. 
Numai până la 1 Octomvrie ! 
ARAD, piaţa Boczko 
în o hală de proiecţiune, construată anume spre acest scop 
şi provăzută cu cel mai mare comfort posibil. — Cea mai 
însemnată întreprindere de acest gen, prin un locomobil-
dinamo propriu cu vapor, iluminată electric grandios : 
E l e c t r o - B i o s c o p u i lui Lifka 
(Cinematograf perfecţionat) 
T E A T R U 
pentru fotografii vii în cea mai mare perfecţiune. Distins 
cu „Premiul cel mare" la expoziţia universală din Paris 
1900 şi Saint-Louis 1904. — Prezentat pretutindenea cu 
cel mai mare succes. 
Tot a doua zi program de tot nou 
Schimbări de program reservate. 
Reprezentanţ i i le zilnic la 7, 8 şi 9 ore seara ; în Dumi­
neci şi sărbători la 4, 5, 6, 7. 8, 9 şi 10 ore seara. 
PREŢUL LOCURILOR: 
Locul I. 80 fii., locul II. 60 fii., locul III. 30 fii. Copiii sub 
10 ani plătesc jumătate din preţ. Copii şi soldaţii delà ser­
gent în jos la locul III. 20 fii. 
— — — Programe gratis. — — — 
Cu distinsă stimă 
E R N E S T 1 N A LIFKA, 
proprietară. 
1434/1096. szám. 
Árverési hirdetmény, 
Alulirott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t-ciikk 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az aradi 
kir. járásbíróság 1905/V.—2786/и., 1906/Ѵ.—1705/г. számi 
végzése által dr. Tamasdán Líviusz, Sekosián Péter és t-sa, 
Lustig Andor, Manyi Mojsza végrehajtatok javára, Kreti 
Cyőrgy és neje ellen 167 K. 84 f., 394 K. 66 f. 400K, 
145 K. 96 f. tőke és járulékai erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás alkalmával bíróilag le- és felülfoglalt és í 
K-ra. becsült bútorok, ágy- és ruhanemííekből álló ingó­
ságok nyilvános árverés utján eladatnak. 
Ezen árverést Grill Károly 88 K. 80 f., Donath Simon 
111 K. 30 f., Rosenblüh H.- és T-sa 110 K. 10f., H* 
tzer József 63 K., « Victoria» takarékpénztár 270, 1080 K, 
vb. Berger Izidor csődtömege 46 K. 89 f. és a «Lipovan» 
tak.-ptr 400 K. tőke és jár. erejéig is meg fog tartani. 
Mely árverésnek a helyszínén, vagyis Arad, Kiskarika-uta 
12jţ_ sz. a. leendő eszközlésére 
1906 szept. hó 25 napjának d. u. 4 órakor 
határidőüi kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg ; hogy az érintett ingó­
ságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értel­
mében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fogni 
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 11 
t.-czikk 108. §-ában megállapított föltételek szerint leftki-
fizetendő. 
Kelt Arad, 1906. évi szeptember hó 4-ik napján. 
Török Dénes, 
bírósági végrehajtó. 
2836/906. tkv. sz. 
Árverési hirdetmény-kivonat 
A nagybuttyini kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhiné 
teszi, hogy a «Victoria» takarék- és hitelintézet mint rész­
vénytársaság czég — mint a « Borosebes-vidéki önsegélyző-
egylet» engedményes végrehaj tatónak és a « Borosebes vidéki 
önsegélyző egylet* és a «Victoria« takarék- és hitelintézet 
csatlakozóknak ezennel kimondott végrehajtatóknak, Tabuja 
Prekup szelersáni lakos végrehajtást szenvedő elleni 200K, 
140 K. és 370 K. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj­
tási ügyében az árverést elrendelte, minek folytán az ari 
kir. tvszék és a nagybuttyini kir. jbiróság területén fejj] 
és a szelersáni 71. sz. tjkvben A-j-I 1., 2., 5--7. sor (HO, 
141.), 254., 342., 397. és 536. hrsz. alatt felvett beltetke' 
ház, rét és szántóföldekből álló ingatlanság 774 K. kikiál­
tási árban az 
1906. évi október hó 8. napjának ű. e. 10 órája 
Szelersán községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
következő fellételek alatt fog eladatni, u. m. : 
1. Ha a kikiáltási áron felül ígéret nem tétetik, az elír-
verelendő ingatlan a kikiáltási áron alól is el fog adata 
2. Árverelni kívánók tartoznak az ingatlanok becsáríiii 
10%-át, vagyis 77 K. 40 f.-t készpénzben, vagy az 1, 
évi nov. 1-én 3333. sz. igazságügyminiszteri rendelet 8jí-
ban kijelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött ke­
zeihez letenni, avagy az 1881.LX. tcz. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges elhelyez 
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
3. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, és 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számito 
15 nap alatt, a másodikat ugyanazon naptól számítandó 
30 nap alatt, a harmadikat pedig ngyanazon naptól szá­
mított 45 nap alatt s minden egyes vételári részlet után 
az árverés napjától számítandó 5 % kamatokkal egi 
szabályszerű letéti kérvény kapcsában az 1881. deczember 
6-án 39,425 I. M. sz. alatt kelt rendeletben előirt módon 
a buttyini kir. adóhivatalnál mint birói letétpénztárnál be­
fizetni. 
A bánatpénzt a bíróság az utolsó részletbe fogja beszá­
mítani. 
Az árverési feltételek többi pontjai a hivatalos órái 
alatt ezen kir. járásbíróság telekkönyvi hatóságánál, Szeler­
sán, Prezest és Domsény községek elöljáróságainál megte 
kinthetők. 
Nagybuttyin, 1906. évi július hó 30-án. 
Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Seress J. kir. jbiró helyett 
Horváth, 
kir. albiró. 
S E G E D I N U L E O R A Ş V E S T I T * * 
Acolo se pot căpăta cele mai ieftine Oroloage şi bijuterii, mai ieftine de cât ori unde. Nu-i de lipsă să ne diva Ьяni în mi 
străine. Cine vrea să se convingă despre toate acestea, să ceară un catalog mare ilustrat, ce sc trimite gratuit, dela Scheinet 
S a m u , juvaergiu în Szeged. Acolo se capătă un orologiu de argint dela 5 floreni începând, inel de aur, cu 14 carat detaîi 
50 cr. în sus, cercei de aur dela 1 fl. 50 în sus, lanţ (colier) aur 4 fl. 50 cr. un orologiu de nike! deia 2 fl. 50 cr. în sus,i 
vecker dela 1 fl. 50 in sus. 
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S'a fondat la anul 1874. 
pentru bărbaţi, juni şi copii 
din materie de cea mai b u n ă calitate, 
cele mai moderne , cel mai b u n croi, 
paltoane şi pardesii de toamnă şi de 
iarnă în cele mai favorabile condiţii 
-- şi mai ieftine preturi la -- — 
lOStiTilZ z s i m i i i 
Liferantul inteliginţei române 
ARAD, EDIFICIUL TEATRULUI. 
Filiala în Piaţa libertate! Nro. 1. 
Toate vestmintele gata, la dorinţă se 
întocmesc conform corpului , fără alta 
renumeraţ ie . 
ÎN FLECARE SĂPTĂMÂNĂ 
S 
w 
1 
4 
a 
T i 
S 
1905. 
27 August 
Telefon Nro. 534. 
I administraţia „Tribunei" să află de vânzare 
următoarele cărţi : 
,1a Roma" de Ensen Şirianu Cor. 2 — plus 10 fii. port-: 
jPowstirî şi schit*" de S. Secnla t.— . 5 „ 
„Sitvelo" de Emil Zo!a Cor. 0-4!) 5 „ , 
•Mtrul declamator" „ 0 -50 , 5 „ ,. 
Kwp) Й В r<iiuiïlu 1-— - 10 .. .. 
i w w Coest. R.doş . 1 . 6 0 „ 10 „ „ 
CTf'iíruma" farzft tn 8- acte „ 0.80 , 3 „ , 
К і с в і Poporclul" T.Vucnlesou, 1.— „ 10 „ „ 
106402873 
1879753 
48335180 
24986958 
11999666 
15153610 
2930477 
5718701 
582388 
303771 
83859990 
56133586 
358286953 
12000000 
19878642 
3016596 
230451310 
1560783 
452446 
83859990 
7067186 
358286953 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. 
SITUAŢIUNEA SUMARA. 
A C T I V 
( 75277873 Réserva metalică Aur . . 77235437 
[ 31125000 „ Trate Aur . . . 32360000 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
J *) Impr. contra ef. publice . . . 6990000 
\ n „ „ „ în cont curent 21855754 
Fonduri publice 
Efectele fondului de resetvă 
„ n » amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Administraţiune 
Deposite libere 
„ „ & provizoriu 
Conturi curente , . . . 
Conturi de valori 
P A S I V 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul атогіізагіі imobilelor şi material . . . 
Eilete de Bancă în circulaţiune 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
DeposUe de retras 
„ „ „ & provizoria . . . . . . 
Compturi curinţî 
S.îomptal 5% *) Dobândi 5 ° n 
1906. 
19 August 26 August 
106276516 109595437 
998327 782489 
79975310 85779578 
28671101 28845754 
11999924 11999924 
14801390 14801390 
2908324 2908324 
5768681 5769188 
603725 603725 
352816 356490 
86823395 87184295 
9125000 9125000 
9600092 5775643 
24302773 24953781 
382207374 388481018 
12000000 
І2000000 
21373442 21373142 
3222588 3222588 
247524790 253366500 
1646498 1646498 
491661 562695 
86823395 87184295 
9125000 
, - ! 
9125000 
— 
382207374]388481018J 
I Mare hnugazin de speeiaiitaţi din I*as'is. 
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A d u c la cunoşt inţa On. public, că 
1 1 I g ® I I I S IN ta » *0 
de instrumente medicale, legato i, pentru vatámári, 
fâşii de legst pântecele, suspenzoHi, p recum şi 
articli optici, ca : oeneanud pentru teatru şi tabere 
militare şi tot felul de ochielari 
i i 
ÎN ARAD, p i a ţ a A n d r á s s y Nr. 22. 
Se roagă pen t ru binevoitorul sprijin cu s t imă: 
meto ШШі 
IM 
! » 
p 
I 
S » 
s «s. 
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Mare maţţazhi, de sueciatiiăfî din P a r l e . 
Premiat laex poziţ ia delà 1906 din Budapesta . 
N Á D O R T Ó D O R 
parchete, mozaic, lac, curaţilor de praf 
ARAD, Edelspacher-utcza nr. 6a. (Casa proprie.) 
Recomandă l a o u i S ă u PENTRU p a r c h e t e , in­
ventată de el însuşi şi întrebuinţat de ani de zile, care s-a deo­
sebit nu numai prin culoarea sa frumoasă şi trainică, dar şi pr in 
uşoara lui aplicare. înainte de întrebuinţare dăm bucuros oricui 
instrucţii asupra întrebuinţări i . Pr imeş te lachirarea parchetelor 
pentru a-le feri de praf in preţurile cele mai avanta joase a tâ t 
aici în localitate, cât şi în provincie. O încercare va covinge pe 
orcine că fabricatul a rădan alui Nádor Tódor este super ior celui 
din străinătate. 
Preţul lacului lui Nádor este de 2 cor. 90 bani . Vânzătorii 
en gros vor avea reduceri . Periile t rebuitoare să vind cu preţurile 
cele mai avantajoase. 
Edificat 
la S c h i l l e r J ó z s e f Edificat la 1888. 
A t e l i e r d e a r t i c o l e a u r i t e , o g l i n z i ş i r a m e p e n t r u i c o a n e 
SZEGED, PETŐFI SÁNDOR STÍGÁR-ÚT 1 l / a . 
Primesc spre efeptuire pe lângă preturile cele mai avantagioase : 
Lucruri de tot felul: Î r ţ A » 
lemn, făcută după plan, în modul cel mai artistic. 
Aurituri ce se poate spăla 
r a m e de oglinzi. Infrum-
seţări de sculp ture , de palate , hotele şi cafenele. — — — Aranjament pentru biserici, p r e ­cum 
înfrumseţări de altare, anvoane, babtisterie, steaguri, 
feşnice, c a t a f a l c e , cupole, felinare, c r u c i şi icoane. 
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an 
B île din Arai 
vis-à-vis cu uşa principală a teatralul. 
Recomandă bogatul magazin de mobila cea mai modernă , lucrată esclusiv de 
măiestrii aradani 
p i 
din scopul nostru a aduce în contact direct publicul cu măiestrii, punem la disposiţia 
onoratului public. 
-
o b i l a c e a ш а і " b u n ă c u p r e ţ u r i l e c e l e m a i 
f a v o r a b i l e . 
Cu planuri servim gratuit! Cu planuri servim gratii 
Câta C/Ä
 x 
Protejarea onor. public o cere 
Az Aradi Bútorkészítő Iparosok Szövet 
mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 
p l e n d i d a i l u m i n a ţ i e seara p â n ; ira U 
Tipografia Georgo Nichjn, Árad 
